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Pendahuluan
Sejak kurun ke-2 Masihi [M], telah mula wujud negara-negara
kota yang terletak di pesisir laluan perdagangan di Teluk Bengal, Selat
Melaka dan Lout China Selatan. Pembentukan entiti-entiti pelabuhan
di tempat-tempat tersebut merupakan hasil interaksi perdagangan
antara petempatan pesisir pantai dan pedalaman dengan pedagang
luar. Dalam interaksi ini, masyarakat dari pedalaman akan menukar
hasil-hasil hutan dengan hasil-hasil pertanian dan selepas itu
dikembangkan dengan barangan dagangan lain yang dimiliki oleh
masyarakat pesisir. Kegiatan perdagangan sebegini menjadi asas
kepada pembentukan substruktur ekonomi sesuatu masyarakat pada
ketika itu, yang seterusnya menjadi pencetus awol kepada kewujudan
negara-negara kota tersebut.
* Makalah ini adalah sebahagian daripada hasil kajian melalui Geran Universiti
Penyelidikan [RU] Universiti Sains Malaysia - lOOl/PHUMANITI/816074, bertajuk
"Kerajaan-Kerajaan Melayu Yang Hilang [Kurun Ke-3 Hingga Ke-13 Masihi]:
Dari Segenting Kra Ke Tanjung Piai - Satu Kajian Sosioekonomi dan Lokasi".
2Negara-negara kota tersebut merupakan kota-kota pelabuhan
yang berfungsi sebagai pusat entrepot atau feederport, iaitu pusat
pengumpulan dan pengedaran barangan dagangan. Feederport
berfungsi mengumpul hasil keluaran tempatan termasuklah hasil hutan
yang dibawa dari kawasan pedalaman untuk dihantar ke entreport
tempat kegiatan perdagangan antarabangsa dijalankan.1
Kebanyakan negara kota tersebut terletak di muara-muara sungai.
Keadaan ini tentunya membolehkan kota pelabuhan dihubungkan
secara langsung dengan kawasan pedalaman yang kayo dengan
sumber hutan yang merupakan komoditi perdagangan pada ketika
itu. Walau bagaimanapun, dari segi penguasaan didapati, negara-
negara kota tersebut dibayangi secara langsung oleh kuasa-kuasa
besar yang secara berterusan menguasai mereka dari segi ekonomi
dan politik.
Pada penghujung kurun ke-6 M memperlihatkan berlakunya
perubahan-perubahan ketara dalam politik dan sosioekonomi Asia
Tenggara dan Asia Timur. Dari kurun ke-2 hingga ke-5 M, kuasa
talasokrasi Funan telah menguasai dan memonopoli perdagangan
maritim dengan pelabuhan Oc-Eo sebagai pusat pelabuhannya yang
1 Leong Sau Heng, "Collecting centres, Feeder points and Entrepots in the Malay
Peningsula" dalam J. Kathirithamby-Wells dan John Villiers (eds.), The
Southeast Asian Port and Polity: Rise and Demise, Singapore: University of
Singapore Press, 1990, him. 23-9.
3menjadi tumpuan pedagang dari China dan India.2 Sebagai sebuah
empayar maritim, Kerajaan Funan telah menakluk kota-kota
pelabuhan di pesisir Semenanjung Tanah Melayu sebagai sebahagian
daripada proses pasifikasinya.3 Walau bagaimanapun, pada kurun ke-
6 M iaitu ketika bermulanya zaman Dinasti Chen (557-589 M)4, kerajaan
Funan mula mengalami kemerosotan.5
Dengan kemerosotan kerajaan Funan, Negara-negara kota
yang pernah ditakluk oleh empayor tersebut telah mula menghantar
ufti-ufti secara berasingan kepada dinasti-dinasti di China,
terutamanya dari tahun 424 M hingga 669 M.6 Negara-negara kota
yang menghantar· ufti-ufti tersebut termasuklah kerajaan P'an-P'an,
Langkasuka, Tan-Tan, Ch'ih-Tu, Kedah Tua, dan KalasapuraJ Dinasti-
dinasti di China yang menerima ufti-ufti tersebut pula termasuklah
Dinasti Liu Song (420-479 M), Liang (502-556 M), Chen (557-559 M), Sui
(581-618 M) dan T'ang (581-907 M).8 Berdasarkan catatan didapati ufit
yang terakhir dihantar oleh kerajaan Tan-Tan pada 668-669 M sebelum
kebangkitan empayar Srivijaya pada 670 M.
2 George Coedes, The Indianized States of Souteast Asia, Kuala Lumpur: University of
Malaya Press, 1968, him. 40-1 dan 46-7 dan Michael Vickery, Society,
Economic and Politic of Pre Angkor Cambodia, Tokyo: The centre fo East
Asian Cultural Studies for UNESCO, 1998, him. 19.
3 George Coedes, The Indianized States of Souteast Asia, him. 38.
4 Ann Paludan, Chronicle of Chinese Emperors, London: Thames and Hudson Ltd,
1998, him. 67.
5 George Coedes, The Indianized States of Souteast Asia, him. 65.
6 Paul Wheatley, The Golden Khersonese, Kuala Lumpur: University of Malaya Press,
1961, him. 118-9.
7 Paul Wheatley, The Golden Khersonese.
8 Ann Paludan, Chronicle of Chinese Emperors, him. 66-7, 82, dan 88.
4Pada awol zaman kemerasatan kerajaan Funan, iaitu dari
penghujung kurun ke-5 M hingga ke pertengahan kurun ke-6 M,
diperhatikan cuma terdapat tiga buah negara kata dari pesisir
Semenanjung Tanah Melayu yang menghantar ufti ke China, iaitu
kerajaan P'an-P'an, Tan-Tan dan Langkasuka.9 Walau bagaimanapun,
selepas pertengahan kurun ke-6 M hingga ke pertengahan kurun ke-7
M, jumlah ini telah meningkat apabila terdapat enam buah negara
kata dari Semenanjung Tanah Melayu yang menghantar ufti ke China.
Negara-negara kata tersebut adalah P'an-P'an, Tan-Tan, Ch'ih-Tu,
Chieh-Cha, Langkasuka dan Kalasapura. 10 Dinasti-dinasti China yang
menerima ufti mereka adalah Dinasti Sui dan T'ang. Berdasarkan
catatan China menunjukkan terdapat duo negara kata yang paling
kerap menghantar ufti. Negara-negara kata tersebut ialah Tan-Tan
dan P'an-P'an.
Jumlah negara-negara kata yang menghantar ufti kepada
kedua-dua dinasti tersebut sebenarnya mercerminkan satu bentuk
hubungan khusus yang wujud ketika itu. Hal ini tentunya untuk
kepentingan bersama antara Tan-Tan dan P'an-P'an dengan Dinasti
Sui dan T'ang dalam jangkamasa tersebut (568-669 M). Makalah ini
9 Paul Wheatley, The Golden Khersonese, him. 118-9.
10 Paul Wheatley, The Golden Khersonese.
5cuba untuk membuat analisis dari aspek sosioekonomi dalam
kaitannya dengan hubungan ufti yang wujud itu.
Hubungan Ufti China-Nusantara: Konsep dan Pengertian
Hubungan ufti telah mula wujud antara China dan Semenanjung
Tanah Melayu sejak zaman Dinasti Han [206SM-220M]. Berdasarkan
sumber penulisan China, kerajaan di nusantara pertama menghantar
ufti ke China adalah kerajaan-kerajaan yang terletak di Semenanjung
Tanah Melayu. Hal ini dibuktikan melalui catatan China Ch'ien Han
ShUll yang menyatakan bahawa kerajaan Fu-Kan-Tu-Lu dan Shen-Li12
telah mula menghantar ufti ke China sejak zaman pemerintahan
Maharaja Wu lagi [141 SM-87SM].
Perhubungan ufti tersebut melibatkan penghantaran utusan-
utusan dari negara-negara kota yang kecil ke China dengan
membawa barangan yang dianggap sebagai persembahan dan
'tanda kesetiaan mereka kepada Maharaja China'. Setidak-tidaknya
itulah tafsiran yang sering dibuat oleh kebanyakan pengkaji apabila
menulis mengenai ufti ini. Barangan yang dipersembahkan kepada
Maharaja China kebanyakannya merupakan sumber komoditi
tempatan yang terdiri daripada barangan berharga. 13 Antara sumber
11 Ch'en Han Shu, Chap 28, pt. 2, f. 32 recto et verso. Dikutip dari Paul Wheatley, The
Golden Khersonese, him. 8-9.
12 Lihat lIustrasi dalam Paul Wheatley, The Golden Khersonese, him. 9.
13 Lihat catatan Chiu T'ang Shu Chap. 197, f. 2 recto., Wen Hsien T'ung Kao, Chap.
331., dan Hsin T'ang Shu Chap. 222C, f, 5 verso. Dikutip dari Paul Wheatley,
6keluoron tempoton yong dijodikon borongon hontoron mungkin terdiri
doripodo goding gojoh, sumbu bodok, koyu gohoru don kopur
borus.la
Poro penulis cenderong untuk menyotokon bohowo hubungon
ufti ontoro Chino don negoro-negoro koto di Asio Tenggoro umumnyo
don di semenonjung Tonoh Meloyu khususnyo melibotkon pengokuon
negoro-negoro koto tersebut terhodop konsep 'ketuonon' otou
'supremocy' mohorojo-mohorojo chino. Nomun demikion hubungon
tersebut sebenornyo soling menguntungkon keduo-duo beloh pihok,
somo odo dori segi pengoruh politik otoupun ekonomi. Jiko diteliti
mengenoi ufti ini sebenornyo mosih terbuko kepodo pelbogoi bentuk
tofsiron terutomonyo jiko dikoitkon dengon keodoon sosio budoyo
tempoton di Semenonjung Tonoh Meloyu itu sendiri.
Melolui penghontoron ufti ini kerojoon chino sebenornyo
menerimo pelbogoi bentuk kelebihon boik dori segi pengcruh politik
mohupun sumber ekonomi. Dori sudut pondong Chino, melolui ospeK
politik, ufti-ufti yong dihontor oleh negoro-negoro yong dotong dori
jouh dopot meningkotkon 'te', otou kuoso morol poro mohoroio
Ihe Go/den Khersonese, hlm. 4B-9 don 52. Didolom cototon-cototon tersebut.dinyotokon bohowo kerojoon-kerojoon Ton-Ton don pon-pon
mempersembohkon sumber keluoron tempoton sebogoi ufti mereko kepodo
Mohorojo Chino.
ra Leong Sou Heng, "Collecting Centres, Feeder points, ond Entrep6ts,', hlm. 19.
7chino.ts Hol ini sekurong-kurongnyo dopot mengukuhkon logi
kedudukon mereko memondongkon kedotongon utuson-utuson yong
membowo ufti melombongkon mortobot mohorojo Chino. Hol ini okon
meningkotkon pengoruh mohorojo terhodop rokyotnyo.
Berdosorkon kepodo lokosi koto-koto pelobuhon yong dopot
dihubungi ke kowcson pedolomon yong koyo dengon sumber huton,
koto-koto pelobuhon tersebut berkepentingon sebogoi pusot-pusot
pengumpulon pelbogoi komoditi seperti bohon wongion, rempoh
rotus, goding gojoh, sumbu bodok, emos, pinong, modu leboh, domor
dcn roton.r6 oleh yong demikion, hubungon ufti dengon negoro-
negoro koto tersebut okon membowo kepodo monopoli
perdogongon yong omot mengunfungkon. Di somping itu, hubungon
politik dengon negoro-negoro koto tersebut membolehkon kerojoon
chino memostikon keselomoton poro pedogong mereko dijomin oleh
pemerintoh-pemerintoh tempoton di mono mereko berdogong.tz
Pcro pengkoji menyotokon cntoro tujuon utcmo negoro-negoro
koto di Asio Tenggoro menjolinkon hubungon ufii dengon chino
odoloh untuk mengekolkon kedouloton don mengukuhkon kuoso
politik mereko. Diketohui bohowo negoro-negoro koto yong wujud
rs o. w. wolters, Kejofuhon srivijoya dolom seioroh Metoyu, Kuolo Lumpur: Dewon
Bohoso don Pustoko, ,l990, hlm.26.
ra Michel Jocq Hergouolc'h, The Moloy Peningsulo: Crossroods of lhe Moritime Silk
Rood |00BCl300ADl, Leiden: Koninkt'rjke Britt N. V.,2002, htm. 55.
lz O. W. Wolters, Kejatuhon Srivijoyo. hlm.29.
8terpisoh secoro geogrofi don wujud sebogoi entiti-entiti politik yong
berosingon don tidok berpusot. Hol ini ditomboh logi dengon hokikot
bohowo populosi penduduk di negoro-negoro koto di Semenonjung
Tonoh Meloyu odoloh omot kecil.te Keodoon ini ienrunyo
menyebobkon kebonyokon entiti politik pesisir pontoi dl Semenonjung
Tonoh Meloyu wujud sebogoi negoro-negoro koto yong kecil don
lemoh. Dengon jumloh penduduk yong kecil, monipulosi mereko
ierhodop persekitoron okon turut menjodi terhod, don ini teloh
membontutkon perkembongon mosyorokot mereko.
Kemokmuron koto-koto pelobuhon tersebut puro songot
bergontung kepodo foktor persekiforon ekonomi serontou yqng
melibotkon perubohon dosor perdogcngon, roruon perdogongon
yong digunokon, serto posong surut permintoon ierhodop sesuotu
komoditi.ts oleh itu, poro penyelidikon menyotokon soiu bentuk
'perlindungon' dori sebuoh kuoso besor seperti Chino podo moso itu
odoloh omot perlu untuk mengekolkon kedouloton don kestobilon
politik mereko. Chino yong podo moso itu merupokon sebuoh kuqso
yong besor di Asio diyokini mompu menjodi penoung utomo kepodo
kerojoon-kerojoon kecil di Asio Tenggoro.
re lkuto Shigeru, "Emergence of cities in Moritime Southeost Asio from the Second
Century B.C. to the Seevenieenth Century" dolom Eosl Asion Culfurotsfudies,
Vol. XXVlll. Morch t9BB. htm. 5.
rs J. Kothirithomby-Wells. "lntroduction: An Overview" dolom J. Kothirithomby-Wells
don John Villiers (eds.), Southeosf Asion porf ond potitv, hlm. 9.
9Perlu ditekonkon di sini bohowo podo moso itu di Asio Tenggoro
sebenornyo honyo entiti-entiti politik yong merdeko, don tidok
didominosi secoro politik oleh sesebuch kuoso osing sohojo yong
dopot menghontor ufti ke Chino.zo Hol ini dibuktikon dengon melihot
kepodc polo penghontoron ufti kerojoon-kerojoon di Asio Tenggorc
dori kurun ke-3 hinggo kurun ke-B M. Misolnyo ontoro kurun ke-2 hinggo
kurun ke-5 M, honyo kerojoon Funon don Lin-Yi [compo] sohojo yong
menghontor ufti ke chino, ioitu yong pertomo podo 243 M oreh Rojo
Fon Chon.zt
Kemudion, ufti-ufti dihontor mosing-mosing podo 268M, 285M,
2B6M, 287M, 357M, 434M, 435, don 438 M.22 Berdosorkon cototon
Chino dolom jongkomoso tersebut [243M-438M], mosih belum ditemui
rekod penghontoron ufti dori negoro-negoro koto loin dori Asio
Tenggcro. Hol ini dipercoyooi mungkin disebobkon negoro-negaro
koto tersebut ditokluk oleh Funon don tidok logi berhok untuk
menjolinkon hubungon secoro longsung Chino. posifikosi Funon
terhodop negoro-negoro koto di semenonjung Tonoh Meroyu odo
digomborkon di dolcm cototon sejoroh Dinosti ch'i seloton. Dorom
cototon tersebut dikotokon bohowo Rojo Fon shih Mon ieloh
20 Nosho bin Rodziodi Khow don Nozorudin Zoinun, "Hubungon Ufti Sriv'ljoyo-
Suvornobhumi don Motorom dengon Chino: Sotu Cerminon Sosioekonomi
don Politik Nusontoro (670M-1097M)" dolom Jurnol llmu Kemonusioon, Jilid 14,
2007 , hlm.9.
zr George Coedes, The lndionized Sfotes of Souteosf Asio, hlm. 4l .
22 R. C. Mojumdor, Kombujo-Deso or An Ancient Hindu Cotony in Combodio. Modros:
University of Modros. 1944, hlm. 30-l .
t0
menyerong lebih dori l0 buoh kerojoon don meluoskon toklukonnyo
sehinggo 6000 Li [3456krn].20 Kemungkinon sebohogion doripodo
jojohcn tokluk yong dilokukon oleh Rojo Fon shih Mon meliputi
kowoson di Semenonjung Tonoh Meloyu.
Bermulo dori 455 M hinggo 669 M, ufti mulo dihontor dori negoro-
negoro kotc tersebut kepodo Dinosti yong memerintoh Chino dolom
jumloh yong bcnyoftza Dolom tempoh tersebut, kerojoon Funon yong
pernoh mengucsoi negoro-negoro koto itu teloh mulo mengolomi
kemerosoton don terus jotuh podo kurun ke-7 M.2s Akibot kemerosoton
tersebut, Funon tidok logi dopot membendung pembeboson negoro-
negoro koto yong pernoh dikuosoinyo sebelum ini. Keodoon ini
tentunyo memberikon peluong kepodo negoro-negoro koto untuk
berdiri sendiri. Dengon demikion tidok hoironloh jiko negoro-negoro
koto tersebut kini berupoyo menjolin hubungon secoro longsung
dengon Chino.
Wolou bogoimonopun, bermulo dori penghujung kurun ke-Z M,
didopoti tiodo logi ufti dihontor dori negoro-negoro koto tersebut ke
Chino. Hol ini dipercoyoi odoloh selori dengon kebongkiton kuoso
Srivijoyo podo moso itu yong mengomolkon dosor tolosokrosi. Sebogoi
zs Sotu Li bersomoon dengon 525 meter. George Coedes, The lndionized Slofes of
Souleosf Asia, hlm. 27 6.
z+ PoulWheotley, The Golden Khersonese, hlm. llB-9.
25 R. C. Mojumdor, Kombujo-Deso, hlm.35 don George Coedes, The Indionized Sfofes
of Soufheosl Asio. hlm. 59-62,
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sebuoh empoyor perdogongon, srivijoyo teloh memulokon proses
menguosoi koto-koto pelobuhon di pesisir loluon perdogongon di
sekitornyo untuk memonopoli perdogongon ontorobongso di Selot
Meloko. Somo seperti Empoyor Funon yong pernoh mendominosi
negoro-negoro koto tersebut, moko dosor somo yong diomolkon oleh
Srivijoyo teloh menundukkon negoro-negoro koto tersebut don sekoli
gus mengholong mereko doripodo menjolinkon hubungon dengon
Chino.
oleh yong demikion, odoloh jelos di sini bohowc hubungon ufti
ontoro entiti-entiii politik tertentu dengon Chino menunjukkon bohowo
entiti tersebut bebos doripodo dominosi oleh kuoso loin. Hol ini
diperkuotkon logi dengcn hujoh bohowo penghonioron ufti itu
bertujuon uniuk memperkukuh osos kerojoon tersebut sebogoi
kerojoon merdeko melolui pengiktirofon don 'noungon' dori chino.
Hubungon ufti yong dijolinkon jugo boleh ditofsirkon sebogoi soloh
suotu bentuk 'pengumumon' yong dilokukon oleh sesebuoh keroioon
untuk mengesohkon kedoulotonnyo.
Ton-Ton don P'on-P'on semoso Dinosli Sui don T'ong
Berdosorkon cototon jelos podo zomon Sui don T'ong, ufti-ufti
diterimo oleh Mohorojo keduo-duo dinosti tersebut doripodo
sekurong-kurongnyo enom buoh kerojoon / koto perobuhon yong
ierletok di Semenonjung Tonoh Meloyu. Negoro-negoro koto tersebut
I2
ioloh Ton-Ton, P'on-P'on, ch'ih-Tu, Kedoh (chieh-cho), Korosopuro
(Ko-Lo) don Longkosuko (Long-Yo-Hsiu). Dori tohun 568 M hinggo 559
M [dolom l0l tohun] sebonyok lZ buoh utuson ufti teloh dihontor.
sebonyok 12 buoh utuson ufi teloh dihontor kepodo kerojoon sui
monokolo limo logi dihontor kepodc kerojoon T'ong. Jumloh ufti yong
dihontor oleh negoro-negoro koto tersebut odoloh berbezo.z6
Terdopot l0 buoh utuson ufti yong dihontor oleh Kerojoon Ton-Ton
monokolo terdopot empot buoh utuson ufti dihontor oleh p'on-p'on.
Kerojoon Ton-Ton berkemungkinon besor dipercoyoi terletok di
kowoson sekitor Sungoi Besut, Terenggonu. Kerojoon ini diketohui teloh
menghontor sebonyok limo buoh utuson ufti, ioiiu tigo kepodo Dinosti
sui don duo podo Dinosti T'ong. Nomo kerojoon Ton-Ton merupokon
nomo di dolom sebuton bohoso chino. wolou bogoimonopun, nomo
sebenor kerojoon tersebui tidok diketohui. Jiko dionolisis berdosorkon
uruson ufti tersebut moko, kerojoon iersebut dipercoyoi besor
kemungkincn wujud sebogoi entiti poliiik yong bebos selomo kurong
serotus tohun berdosorkon kepodo jongkomoso ufti yong dihontor.
Dolom penulison chino Tung-Tien 27 dikotokon bchowo Ton-Ton
muloi diketohui sejok zomon Dinosti sui logi (sekitor 589 M). Ado
kemungkinon sebenornyo kerojoon ini teloh wujud lebih owol logi. Hol
25 Lihot PoulWheotley,Ihe Golden Khersonese, hlm. l lB-9.
z7 Lihat T'ung Tien, dikutip dori PoulWheotley, The Gotden Khersonese, hlm.5l-2.
t3
ini kerono perkembongon oc-Eo di Indochino ieloh menjodi
pemongkin kepodo penubuhon negoro-negoro koto di Semenonjung
Tonoh Meloyu sejok kurun pertomo mosihi logi. poro penyelidik
percoyo bohowo odo kemungkinon kerojoon Ton-Ton merupokon
soloh sotu dorinyo. Nomun demikion opobilo Kerojoon Ton-ron mulo
diketohui, ioitu sekitor tohun 589 M, podo woktu yong somo odoloh
moso kejotuhon Funon. Jodi, dopot diperhotikon di sini bohowo
selepos Funon merosot, besor kemungkinon Ton-Ton mulo
menghontor wokil ke chino (535M) don membeboskon diri don muto
dikenoli sebogoi sebuoh negoro koto yong bebos di semenonjung
Tonoh Meloyu.
Kemungkincn besor Ton-Ton cumo berfungsi sebogoi pelobuhon
persinggohon sohojo. Rojo kerojoon Ton-Ton mempunyoi geloron sho-
Li berdosorkon sebuton Cino, don nomonyo icloh Sho-Li-Chio (Sri
Rojo?). Kerojoon Ton-Ton dibohogikon kepodo beberopo unit
pentodbiron, don terdopot lopon orong pegowoi yqng
bertongggungjowob menguruskon hol-ehwol perdogongon. Ton-Ton
mempunyoi sistem kehokimon yong terotur don tegos. Buktinyo, untuk
kesolohon merompok/mencuri, tidok kiro sekecil mono pun jenis
kesolohonnyo, moko okon dihukum moti. Di dolom penulison chino,
tidok disentuh tentong kepercoyoon penduduk tempcton di Ton-Ton,
tetopi, kemungkinon besor penduduk Ton-Ton mengomolkon
I4
kepercoyoon onimisme. wolou bogoimonopun, dikotokon bohowo
pentodbiron di Ton-Ton dikuosoi oleh golongon Brohmon.
Ufii dihontor oleh Ton-Ton ke chino odoloh sebonyok empoi koli
ioitu podo 58l M, 6l 6 M, 667 M dcn 668 M. ufti poting bonyok dihontor
podo zomon dinosti Sui don didopoti cumo odo duo sohojo ufti yong
sempot dihontor podo zomon Dinosti T'ong. Bentuk ufti-ufti yong
dipersembohkon oleh kerojoon Ton-Ton kepodo mohorojo
termosukloh komoditi-komoditi tempoton.2B Ufti terokhir dihonior podo
tohun 668 M.
Kerojoon P'on-P'on terletok di sekitor Teluk Bondon, Seloton Thoi.
Kerojoon ini menghontor sebonyok enom utuson ufti ke chino.
Sebonyok limo doripodo dihontor kepodo Dinosti Sui monokolo honyo
sotu sohojo dihontor kepodo Dinosti T'ong. Ufti kepodo Dinosti Sui
dihontor podo 584 M don 6.l6 M. Utuson ke Dinosti T'ong pulo dihontor
podo 635 M.
Kemungkinon Kerojoon P'on-P'on diososkon disekitor obod
pertomo mosihi, seloros dengon perkembongon pengoruh Indio di
Asio Tenggoro don perkembongon pelobuhon Oc-Eo. Jiko
diperhotikon lokosi kerojoon P'on-P'on yong terletok di Teluk Bondon
yong terlindung, sudoh posti io berfungsi sebogoi sebuoh pelobuhon.
ze Lihot Hsin T'ong Shu, dikutip dori Poulwheotley, Ihe Go/den Khersonese, hlm.52.
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Lokosi Teluk Bondon yong berhompiron dengon oc-Eo memongkin
perkembongon kerojoon ini sebogoi pelobuhon sokongon kepodo
oc-Eo. P'on-P'on mulo menghontor wokil ke chino podo tohun 424 M,
ioitu podo moso kemerosoton Funon. Mungkin podo moso itu p'on-
P'on teloh bebos. wokil terokhir yong dihontor ke chino ioloh podo
617 M. Podo moso ini, kerojoon Chen-Lo (Pro-Angkor) sedong
berkembong don besor kemungkinon P'on-P'on sudoh diseropkon ke
dolom kerojoon Chen-Lo podo ketiko itu.
Sumber Chinozp odo menyebui ientong Kerojoon p'on-p'on
dolom penulison Liong-shu. Disebut bohowo Rojo Koundinyo
(Joyovormon?), peworis kepodo Chu-Chon-Ton {Chcndono),
dirojokon di P'on-P'on sebelum menjodi Rojo di seluruh Funon. Rojo
P'on-P'on digelor Yong-Li-ch'ih. Pembesor di P'on-p'on digeror po-
Long-Su-Lon, Kun-Lun-ti-Yeh, Kun-Lun-po-Ho, Kun-Lun-po-Ir-So-Kon.
Diperhotikon bohowo geloron kun-/un merupokon tronskripsi doripodo
Kurung, yong bermoksud Rojo dolom bohoso Khmer. Terdopot jugo
pegowoi-pegowoi ycng mentodbir Kompung yong digelor No-yen.
Dori segi keodoon sosioekonomi mosyorokot p'on-p'on pulo,
sumber chino tidok menggorop secoro lengkop gomboron
mosyorokot P'on-P'on podo ketiko itu. Nomun demikion diketohui
bohowo penduduk P'on-P'on potuh kepodo undong-undong
2e wen Hsien T'ung Koo dolom Poul wheotley, rhe Go/den Khersonese , hlm. 49.
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Buddho. Seloin itu, turut diceritokon bohowo rokyot p'on-p'on
mengongkot Koundinyo (Joyovormon?) sebogoi Rojo Funon.
Dinyotokon bohowo CIgomo yong dominon di P'on-P'on ioloh ogomo
Buddho. Borongon keluoron fempoton termosukloh hosil-hosil huron
don doging kering.
Di dolom jodiol I di bowo dirumuskon polo penghontoron ufti
dori kerojoon Ton-Ton don P'on-P'on kepodo Dinosti sui don T'ong.
Joduol I
Polo Penghonloron Utti Kerojoon Ton-Ton don P'on-P'on
kepodo DinosliSui don T'ong
Bit. lohun kerojoon dinosli mohorojo
I 58t Ton-Ton
Dinosti Sui
Wendi2 584 P'on-P'on
J 585 Ton-Ton
4 616 Ton-Ton Yongdi
q 616 P'on-P'on
6 635 P'on-P'on
Dinosti T'ong
Toizong
7 667 Ton-Ton Goozong
8 669 Ton-Ton
Sumber-sumber:
Doto-doto di dolom joduol I di otos dioloh berdosorkon sumber-sumber
berikut: Ann Poludan, Chronicle of fhe chinese Ernperors, London: Thomes ond
Hudson Ltd, l99Bl, hlm. possim; Poul Wheotley,Ihe Go/den Khersonese, Kuolo Lumpur:
University of Moloyo Press, 1961, hlm. possim.
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seperti yong teloh dibohos di oios, kerojoon Sui teloh menerimo
ufti dori Ton-Ton podo 58l M, 585 M don 6]6 M. wolou bogoimonopun,
diperhotikon bohowo hubungon ufii ontoro Kerojoon Sui don Ton-Ton
sebenornyo dimulokon oleh Ton-Ton itu sendiri. Seteloh tomotnyo
Dinosti Sui, Ton-Ton teloh menghontor pulo ufti kepodo Kerojoon T'ong.
Hol yong somo berloku unfuk kerojoon P'on-P'on opobilo mereko
sendiri menghontor ufit kepodo dinosti sui podo 5B4M don 6,|6 M, don
seterusnyo kepodo Dinosti T'ong podo 635 M. Borong-borong yong
dipersembohkon termosukloh sumber-sumber tempoton yong menjodi
komoditi podo ketiko itu.
Hol ini tentunyo berkoit ropot dengon perubohon keodoon
politik don ekonomi Kerojoon sui podo moso tersebut. pengomoton
terhodop persekitoron politik don sosioekonomi kerojoon Sui ontoro
tohun 604 M hinggo 609 M menunjukkon wujudnyo dosor-dosor boru
yong lebih ogresif yong diomolkon Mohorojo Yong Ti. Bogindo cubo
untuk mengukuhkon kedudukon empoyor yong diworisinyo dengon
menomlooh kekoyoon perbendohoroon negoro, don memperluoskon
kuosonycr.3o Hol ini sudoh semestinyo memerlukon bogindo uniuk
membentuk hubungon dengon negoro-negoro yong terletok di
so Arthur F. Wright, Ihe Sui Dinosty [5Sl-6lZJ dolom Denis Twitchett don John F.
Foirbonk [Ed], rhe Cambridge History of Chino vol. 3: sui ond T'ong Chino,
589-609, Porf I, Combridge: Combridge Universtiy press, I 979, hlm. 128.
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Loutcn Seloton sebogoimono yong pernoh dilokukon oleh Dinosti Wust
podo kurun ke-3 M.
Wolou bogoimonopun, keodoon beruboh selepos tohun 6,|0 M.
Podo tohun 6,l0, Mohorojo Yong Ti teloh memperkemoskon sistem
cukoi,32 mempergiotkon logi pembinoon sistem perhubungon ontoro
Sungoi Yong Tze don Teluk Hong Chou,33 don meningkotkon kempen
ketenteroon terhodop Koguryo.s+ Perubohon-perubohon tersebut
kemungkinon teloh mengolihkon perhoiion Mohorojo sui doripodo
hol-ehwol luor Chino kepodo hol-ehwol dolomon. Diperhotikon
kemungkinon hol iniloh yong menyebobkon tiodonyo ufti dihontor
podo ketiko itu.
Podo moso yong somo, diperhotikon berlokunyo
perkembongon pelobuhon-pelobuhon di pesisir Seloi Melokoss yong
kemungkinon menjodi pesoing hebot kepodo perdogongon ch'ih-Tu
yong terletok di luor loluon Selot Meloko. selepos tohun 6]0 M,
kemungkinon pedogong-pedogong dori Dinosti sui terus berdogong
dengon pelobuhon-pelobuhon di pesisirSelot Meloko don selepos 6lO
M jugc muloi pulo diterimo ufti dori negoro-negoro koto pesisir
semenonjung termosukloh Ton-Ton don P'on-P'on.
st Dinosti Wu teloh menghontor K'ong Toi ke Funon untuk menjolinkon hubungon
diplomotik don perdogongon dengon empoyor tersebut. Lihot poul
Wheotley. Ihe Go/den Khersonese, hlm. 14.
sz Arthur F. Wright,Ihe Sui Dnosfy [5BI-617],htm.144.
33 Arthur F. Wright, Ihe Sui Dnosty [s?t-6t7], htm. 135,
3a Arthur F. Wright. Ihe Sui Dnosty [5BI-6t7] , htm. 144.
ss Lihot O.W. Wolters, Perdogongon Awol lndonesio, Kuolo Lumpur: Dewon Bohoso
don Pustoka, 1989 hlm.264-98.
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Podo tohun 5.|6 M pulo, penghontoron ufti oleh Ton-Ton don
Pon-Pon kepodo Dinosti Sui mungkin merupokon suotu percuboon
kerojoon-kerojoon tersebut untuk mendopotkon semulo monopoli
perdogongon dengon Chino. Wolou bogoimonopun, cuboon
tersebut tidok berhosil cpobilo Dinosti Sui runtuh podo tohun 6,|8 M.
Hubungon ufti dengon kerojo T'ong pulo, ioitu dori 667 M hinggo 669 M
pulo wujud dolom moso yong singkot, kerono selepos iiu, kempen
tolosokrosi Srivijoyo teloh melenyopkon kedouloton kerojoon-kerojoon
kecil di pesisir Selot Meloko don Lout Chino Seloton.
Kesimpulon
Diperhotikon di sini bohowo hubungon ufti ontoro Ton-Ton don
P'on-P'on dengon Dinosti-dinosti yong memerintoh Chino odoloh
berkoit ropot dengon perkembongon sosioekonomi ketigo-tigo pihok.
Tidok diketohui opokoh penghontoron ufti itu sebogoi sotu tondo
hormot, otou mohon perlindungon doripodo Chino. Ini kerono odo
pendopot menyotokon konsep ufti ontoro keduo buoh kerojoon ini
berbezo. Dori pihok Chino mengonggopnyo sebogi pengokuon untuk
tunduk kepodo kekuosoon Chino topi di sotu pihok logi kerojoon-
kerojoon kecil ini mungkin honyo mengonggop sebogoi sotu hodioh
kepodo sebuoh kerojoon osing sebogoi sotu tondo penghormoton
sohojo. Wclou bogoiomonopun melolui hubungon ufii ini didopoti
keduo-duo beloh pihok somo-somo memperlolehi keuntungcn boik
dori segi politik mohupun ekonomi.
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